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ABSTRACT.	 Sexual	 dimorphism	 in	pupae	of	 Hylesia	continua,	 is	
presented.	 The	length	 and	 width	are	higher	 in	females	than	 males.	




familia	 Saturniidae	 y	 subfamilia	 Hemileucinae,	 que	 se	
distribuye	en	 la	 región	Neotropical	desde	México	hasta	
Argentina	 y	 está	 compuesto	 por	 aproximadamente	 110	






Algunas	 especies	 de	 Hylesia	 tienen	 importancia	 en	
salud	 pública	 por	 causar	 lepidopterismo,	 que	 consiste	

















Salomon	et al.	2005;	 Iserhard	et al.	2007;	Garcia	et al.	
2009).
En	Colombia	 son	muy	pocos	 los	 estudios	que	 invo-
lucran	 especies	 del	 género	Hylesia y aspectos	 como	 su	
historia	natural	y	su	distribución	presentan	grandes	vacíos	



























una	 prueba	 T	 para	 varianzas	 homogéneas	 con	 un	 nivel	
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Este	constituye	el	primer	informe	de	Hylesia continua	
para	 el	 Caribe	 colombiano,	 que	 antes	 había	 sido	 regis-






las	 18:00	 y	 18:20	 horas	 las	 larvas	 formaban	 una	 fila	 y	
se	desplazaban	hacia	la	copa	para	alimentarse	del	follaje.	
El	 comportamiento	gregario	y	 la	 alimentación	nocturna	
han	sido	documentados	en	H. continua	por	autores	como	
Calvo	 (1992)	 y	Calero	 (2013),	 también	 en	 especies	 del	
mismo	género	como	Hylesia acuta	(Wolfe	1988),	Hylesia 
paulex	 (Pereira	et al.	 2009),	Hylesia	 lienata	 (Pescador-
Rubio	2009)	y	otros	Hemileucinae	 (Algarin	2008;	Spe-
















en	el	 tamaño	de	 las	pupas.	Los	machos	 (n	=	32)	miden	
13,36	±	0,43	mm	de	largo	y	5,49	±	0,22	mm	de	ancho;	
mientras	 que	 las	 hembras	 (n	 =	34)	miden	16,07	±	0,62	



















do;	 la	duración	de	 la	 reacción	 fue	de	11	días	y	no	dejó	
secuelas	dermatológicas.	Esta	dermatosis	podría	deberse	
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